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PERMASALAHAN EKONOMI DAN STRATEGI COPING 
PADA REMAJA HAMIL PRANIKAH DI DESA PESUNINGAN, 
PREMBUN, KEBUMEN, JAWA TENGAH 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan ekonomi dan 
strategi coping yang dilakukan oleh remaja hamil pranikah di Desa Pesuningan, 
Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
ini dilakukan di Desa Pesuningan, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah dengan 
subyek penelitian remaja hamil pranikah dan mengalami permasalahan ekonomi. 
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Metode 
Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, unitisari dan 
kategorisasi, display data, kesimpulan dan verifikasi data. Guna mempertinggi 
tingkat validitas maka digunakan tehnik trianggulasi, yaitu dengan 
membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subyek penelitian mengalami 
permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dialami oleh remaja yang 
mengalami kehamilan pranikah menyebabakan dampak negatif dalam kehidupan 
rumah tangganya. Dampak dan strateginya tersebut antara lain a) Menggadaikan 
barang-barang berharga, strategi yang dilakukan adalah dengan mengurangi 
pengeluaran yang tidak terlalu penting. b) Sering berhutang strategi yang 
dilakukan adalah menumbuhkan semangat kerja. c) Kebutuhan pokok masih 
belum tercukupi  karena penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil, strategi 
yang dilakukan adalah mencari penghasilan tambahan. d) Tidak memiliki barang-
barang mewah, strategi yang dilakukan adalah menabung uang e) Gizi keluarga 
kurang tercukupi, strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup 
sederhana. 
Kata kunci: permasalahan ekonomi, kehamilan pranikah, strategi coping. 
 
 
 
 
 
